






A melléklet a Külügyminisztérium 
támogatásával jött létre.
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Az elektronikus adatcsere,
mint a MÁV Rt. EU integrációjának egyik eleme
1. Bevezetés
! Habár őseink több, mint 1100 éve
, élnek itt a Kárpát medencében, az 
utóbbi évtizedeket követő politi­
kai irányváltás eredményeként is­
mét napirendre került hazánk eu­
rópai integrációjának kérdése. Az 
Európai Unió egyik legjelentő­
sebb ismérve a határokat lebontva 
megteremtett szabad áru, személy 
és információmozgás lehetősége 
a tagországok között. Magyaror­
szág EU csatlakozásának számos 
feltétele között kiemelten fontos 
szerepet kap az ország legna­
gyobb, állami tulajdonú közleke­
dési vállalatának minél magasabb 
fokú EU integrációja.
A továbbiakban a jelenlegi 
helyzet, a nemzetközi és hazai el­
várások bemutatását követően a 
MÁV Rt. EU integrációjával kap­
csolatos árufuvarozási és sze­
mélyszállítási alap-, valamint az 
ezzel kapcsolatos kiegészítő tevé­
kenységének informatikai támo­
gatása, azon belül is az elektroni­




A 90-es évek során a MÁV Rt-nél 
megvalósításra került a Szállítási­
rányítási Információs Rendszer 
(SZÍR), amely 1997. január elseje 
óta üzemszerűen működik az or­
szág közel 200 vasúti állomásán, 
mintegy 800 terminállal. Az 1. 
ábrának megfelelően a terminá­
lok a privát X.25-ÖS adathálózat 
felhasználásával érik el a közpon­
ti számítógépet.
A SZÍR kliens szerver archi­
tektúrájú, alapvetően a teherko­
csik, tehervonatok, azok mozdo­
nyaik on-line információs rend­
szere. A szállított áruk vonatkozá­
sában a rendszer jelenleg is funk­
cionális továbbfejlesztés alatt áll, 
hogy valamennyi kereskedelmi 
(pl. fuvarlevél) adat feldolgozásra 
kerüljön. A rendszerben tárolt 
adatokhoz a fuvaroztatók is hoz­
zájuthatnak, jogosultságuknak 
megfelelő lekérdezéseket végez­
hetnek. A hozzáférés történhet 
SZÍR terminál kihelyezésével
vagy Interneten keresztül. Az 
Interneten keresztüli hozzáférés 
lehet batch jellegű feldolgozás 
eredményeként elektronikus le­
vélben megküldött jelentés, vagy 
on-line lekérdezés. Automatikus 
adatcsere a központi számítógép­
ről sem a klientúra sem más vasút 
irányában még nem történik.
2.2. Személyszállítás
A személyszállítás területén a 
SZIR-hez hasonló információs 
rendszer jelenleg nem működik. 
Folyamatban van egy 3-éves pro­
jekt a Menetjegyeladási Helyfog­
lalási és Utastájékoztatási Infor­
mációs Rendszer (MHR) megva­
lósítására. Ennek eredményeképp 
1999. őszére megvalósul mintegy 
35 helyen 50 terminállal a nem­
zetközi jegyeladás és helyfogla­
lás, melyet 2001. végéig a teljes­
körű belföldi menetjegyeladás, 
helyfoglalás és utastájékoztatás 
megvalósítása követ további 350 
terminállal. A sikeres megvalósí­
tással létrejön az automatikus 
adatcsere alapját képező inhouse 
rendszer. Jelenleg menetrendi in­
formációszolgáltatás működik 
Interneten keresztüli hozzáférés­





A  banki átutalások a MÁV-nál je ­
lenleg banki terminálok segítsé­
gével történnek. A vállalattal kap­
csolatban álló, az átutalások dön­
tő többségét végző bankok a 2.
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1. ábra SZÍR rendszervázlat









ábra rendszervázlata szerint egy- 
egy saját bankterminált telepítet­
tek.
A MÁV Rt. Központi Pénz­
gazdálkodási Rendszere (KPgR) 
által összegyűjtött és rendezett 
adatok vezetői jóváhagyást köve­
tően a bankterminálok segítségé­
veljutnak el átutalási megbízások 
formájában a bankokhoz. Az üze­
net vételét a bank a terminálon 
keresztül nyugtázza. Az adatfor­
mátum minden esetben egyedi, és 
egymástól bankonként eltérő, 
elektronikus aláírást és titkosítást 
alkalmaz. Az adatátvitel távbe­
szélő vagy csomagkapcsolt adat­
hálózaton keresztül történik.
2. ábra Home Banking rendszervázlat
2.3.2. Havi ÁFA bevallás
A MÁV Rt. az APEH irányában 
EDIFACT alapú adatcserét vé­
gez. Az adatcsere folyamán a 
MÁV Rt. a havi áfabevallás 
9765-ös nyomtatványának meg­
felelő elektronikus üzenetet 
(VATDEC) küld az APEH-nek. 
Az elektronikus okmányokkal 
kapcsolatos jogi szabályozás hiá­
nyosságaiból adódóan az elektro­
nikusan továbbított adatok mel­
lett a hagyományos, papíralapú 
áfabevallás továbbra sem kerül­
hető el. A rendszer működési 
módját a 3. ábra mutatja be. A ter­
minálon megjelenő űrlapba ma­
nuálisan bevitt információkat a 
helyi program EDIFACT formá­
tumúra alakítja, X.400-as szabvá­
nyú üzenetbe csomagolja, majd 
távbeszélő hálózaton keresztüli 
behívással eljuttatja az APEH 
üzenetkezelő rendszerébe. [1,2]
2.3.3. KSH  havi és negyedévi 
jelentések
A MÁV Rt. jelentős mennyiségű 
statisztikai adat szolgáltatására 
kötelezett. A vasúttársaságot is 
érintő statisztikai adatszolgálta­
tást általánosan a statisztikáról 
szóló 1993. éviXLVI. törvény, il­
letve belső utasítások és útmuta-
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tók szabályozzák. Rendszervázla­
ta a 4. ábra szerinti.
A különböző szervezeti egysé­
gek hagyományos úton megkül­
dik az adatokat a MÁV Rt. Pénz­
gazdálkodási és Számviteli Fő­
osztály Statisztikai Osztályának, 
ahol összesítik és ellenőrzik az 
adatokat. Erre a célra irodai szoft­
vereket (MS Access, Excel) alkal­
maznak. Összeállításra kerül az 
adatszolgáltatási kötelezettséget 
kielégítő adatokat tartalmazó táb­
lázat, mely vezetői jóváhagyás 
után kerül továbbításra. A (KSH- 
nak történő) továbbításra kijelölt 
dolgozó átkonvertálja az adatokat 
gépi úton (az Excel táblák tartal­
mát EDIFACT formátumúra: 
RDRMES), majd feladja az 
X.400-as üzenetkezelő rendszer 
segítségével. A dolgozónál lévő 
kliens először a MÁV Rt. saját 
belső rendszerének szerverére to­
vábbítja az üzenetet, majd a köz­
célú üzenetkezelő rendszeren ke­
resztül eljuttatja azt a KSH-ba. 
Mindezek során a szükséges és a 
rendszer által biztosított nyugtá­
zások regisztrálásra kerülnek. A 
KSH oldali megoldást mutatja be 
a [3],
3. Nemzetközi és hazai kitekintés
Az információs társadalom építé­
se során elengedhetetlen a nem­
zetközi és hazai elvárások, ta­
pasztalatok áttekintése.
Nemzetközi szinten az elekt­
ronikus adatcsere (EDI 
Electronic Data Interchange) leg­
inkább az elektronikus kereske­
delem (EC - Electronic 
Commerce) tárgykörében kerül 
említésre, mely nem más, mint az 
üzleti ügyintézés minden olyan 
formája, ahol a résztvevők fizikai 
mozgás vagy közvetlen fizikai 
érintkezés helyett elektronikusan 
érintkeznek.
Az Európai Unióban 1996-ban 
kezdődött meg az Információs 
Társadalom megteremtésének tá­
mogatása keretében az elektroni­
kus kereskedelmi kezdeménye­
zés, melynek erdménye 1997. jú ­
niusában az Európa Parlament, 
Tanács által elfogadott [4]. Ezt 
követően az EU Bizottság akció­
tervet indított az emberek, javak, 
szolgáltatások és tőke szabad 
áramlásának előmozdítására az 
alábbi fő súlypontokkal:
széles körű, elérhető hoz­
záférés megteremtése a biztonsá­
gos technológiákhoz, könnyen 
használható szolgáltatásokhoz és 
megbízható, nagy kapacitású há­
lózatokhoz,
kedvező jogi és szabályo­
zási keretek a létrehozása az akadá­
lyok és bizonytalanságok eltávolí­
tásával, globális szabványosítással,
kedvező üzleti körülmé­
nyek kialakítása képzésekkel, in­
formációs és bemutató projekte­
ken keresztül,
globális egyezmény köté­
se a szabályozásról, úgymint szel­
lemi jogvédelem, az adatvédelem, 
adózási és szabvány kérdésekben.
Az EU Bizottság az elektroni­
kus kereskedelem technológiai 
alapjának az Európai Információs 
Infrastruktúrát (EH) tekinti. Az 
Internet és az Eli viszonyát mu­
tatja be az [5], kiemelve, hogy a 
jelenlegi Internet a jövőképnek 
csak korlátozottan felel meg, de 
ennek ellenére terjedése igen je­
lentős méreteket ölt.
Az elektronikus kereskedelem 
egy másik meghatározás szerint 
[6] azoknak az elektronikus esz­
közöknek az összessége, amelyek 
papír nélkül, azaz elektronikusan 
lebonyolított üzleti tranzakciók 
megvalósítására szolgálnak. Ilye­
nek például az elektronikus leve­
lezés, elektronikus pénzművele­
tek és az elektronikus adatcsere.
Az elektronikus adatcsere 
igazgatási, kereskedelmi, közle­
kedési adatok, okmányok, doku­
mentumok, hivatalos ügyiratok 
papírmentes, számítógépes alkal­
mazások közötti, nemzetközi 
szabványok szerinti elektronikus 
cseréjét jelenti. Az érintett doku­
mentumok lehetnek megrendelé­
sek, visszaigazolások, számlák, 
űrlapok, fuvarlevelek, stb.
Magyarország számára a fenti 
elvekből vezethető le az EU in­
tegrációval kapcsolatos elvárások 
halmaza:
versenypiaci elvekre ala­
puló távközlési infrastruktúra fej­
lesztés és hozzáférés biztosítás az 
infrastruktúrához, a termékekhez 
és szolgáltatásokhoz,
az elektronikus kereske­
delem szabályozási hátterének ki­
dolgozása, a jogi akadályok fel­
számolása,
a piaci környezet és a 
szakértelem megszerzésének elő­
segítése képzésekkel, projektekkel, 
részvétel a nemzetközi 
együttműködésben.
(XLIX . évfolyam 8. szám 3 1 5 )
Habár az EDI hazai jogi felté­
telrendszerének kialakítása várat 
magára, jelentős előrelépés ta­
pasztalható az infrastruktára ol­
dalán: létrejött közcélú EDI szol­
gáltató, rendszeres tapasztalat- 
csere fórumok kerülnek megren­
dezésre, bizonyos nagy és közép- 
vállalati szektorban valamint ál­
lami hivatalokban is sikeres EDI 
projektek valósultak meg [7],
4. Elektronikus adatcsere lehe­
tőségek
A MÁV Rt. számára az 
elektronkus adatcsere bevezeté­
sének lehetősége fenáll mindhá­
rom nagy területen:
a társvasutak és más fu­
varozó vállalatok irányában 
(business to business),
a megrendelők és a fuva­
roztatók irányában (business to 
customer), valamint
a hatóságok és állami 
szervezetek irányában (business 
to govemment).
4.1. Vasúti nemzetközi adat­
csere lehetőségek
A globalizáció, a vasúti szállítás 
piaci pozícióinak megőrzési igé­
nye rákényszerítette a vasutakat a 
nemzetközi együttműködésre.
6. ábra HERMES rendszervázlat
4.1.1. HERMES
A HERMES (Handling through 
European Railway Message 
Electronic System) a nyugat-eu- 
rópai vasutak elektronikus üze­
netkezelő rendszere, mely a 14 
tagvasút központi számítógépei 
közötti adatcserét szolgálja. Föld­
rajzi kiterjedése a 5. ábrán, rend­
szervázlata a 6. ábrán látható.
A HERMES alapvetően egy 
nemzetközi privát csomagkap­
csolt hálózatra épül. A transzport 
állomásokkal a Nemzetközi Vas- 
útegylet keretében létrehozott 
egyedi fájl-transzfer és dialógus 
üzemmód valósul meg. Mindezek 
felett a vasutak között szabvá­
nyosított alkalmazások, vasútspe- 
cifikus formátumban cserélnek
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7. ábra HERMES alkalmazási mátrix
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Elektronikus fuvarlevél, papiméi- 
küli technológia bevezetésére in­
dított nemzetközi vasúti projekt, 
mely a 9. ábrán látható érdekelt 
vasutak körében bevezetési sza­
kaszban van és a szállítmányt 
megelőző információküldést tar­
talmazza. A következő projekt fá­
zisban a papímélküli árufeladás 
megvalósítására kerül sor.
A HIPPS és ORFEUS projek­
tek közös jellemzője, hogy kom­
munikációs infrastruktúraként a 
HERMES hálózatra, adatformá­
tum tekintetében az 
UN/EDIFACT szabványokra 
épül.
4.2. Hazai adatcsere lehetősé­
gek
4.2.1. Adatcsere a fuvarozta­
tókkal
A vasúti alaptevékenységek közül 
talán ez a kulcsterület érdemli a 
legnagyobb figyelmet, informati­
kai támogatást.
A 2.1. fejezetben vázolt SZÍR 
8. ábra HIPPS földrajzi kiterjedése kereskedelmi adatokkal történő
adatot.
A 11 vasút által használt alkal­
mazások mátrixa a 7. ábrán látha­
tó, melyekhez a 90-es években 
csatlakozott a szlovén, cseh és 
szlovák vasút.
4.1.2. HIPPS, ORFEUS
A HIPPS (Hermes Inter­
national Production Planning and 
control System) a szállításterve­
zés és irányítás, valamint a nem­
zetközi futásfelügyelet megvaló­
sítására indított nemzetközi vasú­
ti projekt, melynek jelenlegi első 
fázisában a menetrendi tájékozta­
tás alkalmazás működik a 8. áb­
rán látható földrajzi kiterjedés­
ben. A következő megvalósítási 
fázis a szállítási rendelésre, a fog­
lalásra fog kiterjedni, mely lehe­
tővé teszi az üzemviteli terv és 
tény összehasonlítást, a hatéko­
nyabb irányítást.
Az ORFEUS (Open Railway 
Freight EDI User System) az





10. ábra Pénzügyi adatcsere a jövőben
kiterjesztése gyakorlatilag teljes­
körű fuvaroztatói adatcsere kap­
csolatot tesz lehetővé (a kocsi 
megrendeléstől a visszaigazolá­
son és árukövetésen át az érkezé­
si értesítésig, elszámolásig). A fu­
varoztatói kapcsolat funkcionális 
kidolgozása azonban jelentős 
rendszerszervezési és programo­
zási feladatot ró a jelenlegi üze­
meltetőre. Az applikációfejleszté­
sen túl a kommunikációs csator­
nák is kidolgozandók.
Az eddigi tapasztalatok sze­
rint két fő irányvonal körvonala­
zódik. Azok a partnerek, akik sa­
ját informatikai rendszerrel bír­
nak és a MÁV Rt. csak egy a szá­
11. ábra Havi ÁFA bevallás a jövőben
mos fuvarozó között, azok az au­
tomatikus, gép-gép közötti, szab­
ványos adatcsere hívei. Mások 
saját információs rendszer híján, 
illetve a kis szállítási volumen 
miatt beérik a SZÍR fuvaroztatói 
funkcióihoz történő on-line hoz­
záféréssel. E két igény alapvetően 
az adatcsere technolóiai hátterét 
is determinálja.
4.2.2. Adatcsere a bankokkal
A banki átutalások jelenlegi 
módja helyett a 10. ábra a pénz­
ügyi adatcsere egy lehetséges 
működési módját mutatja be. A 
bankokkal történő kapcsolattar­
tásnál egyértelmű előnyt jelente­
ne, ha a jelenlegi több banktermi­
nál helyett egyetlen, EDIFACT- 
alapú felület kerülhetne kialakí­
tásra.
Az átutalási megbízások ke­
zelésének ilyen jellegű megvál­
toztatása a “házirendszer” és a 
banki kapcsolatban használatos 
ügyvitel m egváltoztatását 
igényli. Az így nyerhető elő­
nyök azonban akkor jelentkez­
nek, ha az EDIFACT-felület 
több banki viszonylatban is 
megvalósítható. Az EDIFACT- 
felület kialakítása hosszantartó 
egyeztetési folyam at eredm é­
nyeként jöhet létre banki kész­
ség esetén. [8]
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4.2.3. Havi ÁFA bevallás
A havi ÁFA bevallás területén a 
formanyomtatvány kitöltése he­
lyett a jövőben célszerűbb a belső 
információs rendszerből kinyert 
adatokat - a szükséges jóváhagyá­
sokat követően - EDIFACT for­
mátumúra konvertálni, és azt nem 
az Adóhatósághoz történő telefo­
nos behívással, hanem EDI szol­
gáltatón keresztül eljuttani a 17. 
ábra szerint.
4.2.4. Adatcsere más hatósá­
gokkal
A hatóságokkal történő elektroni­
kus adatcsere lehetőségekről szól 
a [9]. Ezen túlmenően árufuvaro­
zási szempontból kulcsszerepe 
van a VÁM-hatósággal történő 
elektronikus adatcserének.
5. Technológiai háttér
Az EDI, mint az elektronikus 
kereskedelem egyik legfőbb ele­
me eredményes alkalmazásának 
előfeltétele a szabványosság, a 
biztonság és a mefelelő távközlé­
si platform.
Nemzetközi EDI szabványok­
ban gyakorlatilag nincs hiány, ho­
nosításuk támogatott és folyama­
tosan történik. A vasúti speciális 
EDIFACT üzenetek kidolgozása 
és alkalmazása tekintetében a 
Nemzetközi Vasútegylet EDIFER 
néven támogató központot mű­
ködtet.
A biztonság tekintetében tá­
masztott követelmények függvé­
nyében megválaszthatok az alkal­
mazott távközlési lehetőségek. 
Az alacsonyabb biztonságútól a 
magasabb követelményeket kie­
légítőkig az alábi rendszerek al­
kalmazhatók:
• Internet,
• közcélú távbeszélő hálózat,




• értéknövelt hálózatok (VAN). 
A hagyományos EDI infra­
struktúra mellett igen látványos
növekedésű és gazdasági meg­
fontolásból is előnyös az Internet 
alkalmazása az elektronikus ke­
reskedelemben. Gyakran felvető­
dik a kérdés, hogy akkor most 
EDI vagy Interneten keresztüli 
EC. A válasz valójában EDI és 
EC. [11,12]
6. Bevezetési feltételek - jövő­
kép
A MÁV Rt. a “Nemzetközi 
vonat előjelentés”, a “Kocsikere­
sés” és a “Teherkocsik futástelje­
sítményének regisztrálása” alkal­
mazások bevezetésében érdekelt. 
A MÁV Rt. HERMES rendszer­
hez történő csatlakozása 1995-óta 
napirenden van, de annak hol jo ­
gi, hol pénzügyi feltételei hiá­
nyoznak.
'  A HIPPS és ORFEUS projek­
teket az érdekelt vasutak közössé­
ge menedzseli, mely nyitott to­
vábbi csatlakozni kívánók irányá­
ban.
A nemzetközi integráció leg­
fontosabb belső feltétele, a nem­
zeti vasúti információs rendszer 
megléte teljesült, a nemzetközi 
adacsere alkalmazások kifejlesz­
tése folyamatban van.
A legnagyobb gátló tényezők­
nek az elektronikus adatcsere jogi 
szabályozatlansága tűnik, továb­
bá a partner keresés és írásos 
megállapodások megkötése.
A hazai elektronikus adatcsere 
tekintetében célszerű lenne a ha­
tósági oldalon (APEH, VÁM, ...) 
illetve a bankoknál a szabványos 
EDIFACT formátumú, közcélú 
adathálózaton keresztüli műkö­
désmódok bevezetése, hogy iga­
zán kihasználhatók legyenek a 
technológiában rejlő előnyök.
A fuvaroztatók és utasok szá­
mára az elektronikus kereskedel­
mi megoldások Interneten keresz­
tüli megvalósítása célszerű.
A fentiek alapján a vállalati 
megoldásként a 12. ábrán vázolt 
rendszer szerinti megvalósítási 
stratégia (jövőkép) körvonalazó­
dik.
Ennek lényege egy olyan EDI
konverter üzembe helyezése, 
mely alapfeladatként a belső és a 
megkívánt külső (köztük 
EDIFACT) formátumok közötti 
fordítást végzi. Különböző táv­
közlési és adattovábbítási proto­
kollokat ismer és támogat, rendel­
kezik az Internetből megszokott 
WEB-es hozzáférésssel. Folya­
matosan és automatiáltan képes 
működni, a tranzakciókat nyug­
tázni és naplózni. Az újabb adat­
csere kapcsolatok kialakítása csu­
pán új fordító profilok létrehozá­
sát és beállítási tevékenységet 
igényel.
Egy ilyen stratégiai megvaló­
sítása esetén az informatikai meg­
oldás (eszközrendszer és szolgál­
tatás) könnyen outsource-olható.
7. Várható előnyök, eredmények
Jobb kapcsolatot tesz le­
hetővé az ügyfelekkel, felgyorsul 
a kommunikáció, a pénzforgás, a 
piaci igényekre való reagálás.
Csökken a hibák száma, a 
pontosabb információk jobb ve­
zetői döntésekhez vezetnek.
M egtakaríthatók a ha­
gyományos papíralapú dokumen­
tumok kezelési, továbbítási költ­
ségei.
Segít a nyelvi korlátok 
leküzdésében.
Költségmegtakarító hatá­
sú (pl. alacsonyabb raktárkészlet, 
kocsijavítás eltelt idő helyett 
tényleges futáskm alapján).
Az adminisztráció csök­
kenése egyszerűsíti az ügyletek 
nyomonkövetését kisebb létszám 
mellett.
Szükségtelenné teszi a 
többszöri adatfelvételt és bevitelt.
“Egyetlen” EDI-
szolgáltatással megoldható a MÁV 




hogy sokszínűség jellemzi az 
elektronikus kereskedelem tech­
nológiai hátterét, de kiválasztható
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a mindenkori követelményeket 
kielégítő megoldás. A szabvá­
nyokkal, az emberi erőforrások 
felkészültségével sincs nagy 
probléma, ezek elérhetők, besze­
rezhetők. A gátló tényezők közül 
a legjelentősebb a jogi szabályo­
zás késlekedése, mely vezetői bi­
zalomhiányt generál. Ennek elle­
nére a nemzetközi és hazai elvá­
rások alapján jól kirajzolódik egy 
vállalati EDI és EC stratégia, 
melynek megvalósítása hatéko­
nyan támogathatja a vasúti alap 
és kiegészítő tevékenységeket, 
elősegítve ezzel az információs 
társadalom létrehozását, hazánk 
EU integrációját.
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Dani, László: Der elektronische Datenaustausch als ein Element der EU-lntegration von MÁV-AG........................................... 312
Ein Schlüsselelement der Schaffung der Informationsgesellschaft und der EU-lntegration unseres Landes stellt der elektronische 
Handel, und auch darunter der elektronische Datenaustausch dar. Der Artikel analysiert die diesbezügliche Lage der MÁV-AG 
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MÁV
A MÁV Rt. az átfogó reform jegyében olyan vasút megteremtésén munkál­
kodik, amit a polgár, a kormány és a vasutas egyaránt magáénak vall. A vál­
lalati filozófiához egyre átláthatóbb és hatékonyabb gazdálkodó szervezet 
társul.
• A MÁV biztonságos és folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal kíván 
megfelelni az utasok, a fuvarozók igényeinek.
• A MÁV korszerűsíti járműparkját, pályahálózatát, Magyarország legna­
gyobb informatikai programját hajtja végre.
• A MÁV az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében versenyképes, 
vállalkozó, kereskedő vasutat hoz létre.
Mindez a minőségi munkát végző vasutasokkal, egyértelmű kormányzati 
támogatással és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével érhető el.
